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El presente trabajo se centra en el estudio del comercio internacional y la 
competitividad de arvejas frescas o refrigeradas 2008 – 2015. 
Esta tesis tuvo como objetivo fundamental determinar la competitividad que tienen 
las arvejas frescas o refrigeradas de Perú con respecto a las arvejas frescas o 
refrigeradas de los demás países del mundo en el comercio internacional. 
Cabe resaltar también, que las arvejas son consideradas un producto gourmet en 
el mundo por su bajo contenido en grasas. Además se caracteriza por ser rico en 
carbohidratos, proteínas, vitaminas A, B y C. Asimismo al consumirlas frescas o 
refrigeradas, adhieren al cuerpo hierro y tiamina, esto es esencial para las 
funciones nerviosas y producir mayor energía para las actividades diarias.  
Para llevar a cabo dicho estudio comparamos el valor, volumen y precio de 
exportación e importación anual de los principales países exportadores e 
importadores, así como también del mundo. Asimismo se realizó un análisis de la 
productividad y costo unitario de los principales países productores de arveja 
fresca o refrigerada, para encontrar finalmente nuestro objetivo principal. 
Con el fin de conseguir el objetivo antes mencionado el presente trabajo se ha 
estructurado en siete capítulos. 
En el capítulo I, se presenta la realidad problemática de la investigación, 
planteando así, la problemática general que se aprecia en el mundo, 
inmediatamente se presentan los trabajos previos de investigación de acuerdo a 
las variables de estudio o relacionados a nuestro problema general. Luego de ello, 
con la ayuda de diferentes autores especializados, definiremos nuestras dos 
variables de investigación, Por último formularemos nuestro problema general y 
nuestros problemas específicos. 
En el capítulo ll, se explica la metodología de nuestra investigación, se define el 
diseño de investigación, la operacionalización de las variables de estudio, el 
análisis de población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad, el método de análisis de datos y por último se 
mencionan los aspectos éticos.   
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En el capítulo lll, se muestran los resultados de las variables de nuestra 
investigación a través de cuadros, gráficos y línea de tendencia mostrando el 
comercio internacional y la competitividad desarrollada en los últimos años. 
En el capítulo IV, se presenta la discusión correspondiente del trabajo de 
investigación, en la cual se aprecia si los resultados se encuentran o no en  
concordancia con las conclusiones de los trabajos previos expuestos en el 
capitulo I. 
En el capítulo V, se plasman las conclusiones según el análisis de los resultados 
de las variables de investigación. 
En el capítulo VI, se plantean las recomendaciones relacionadas con la 
interpretación de las conclusiones. 
En el capítulo VII, se encontraran las referencias reglamentadas por la norma 
APA, demostrando así que las definiciones de nuestras variables de estudio 
pertenecen a otros autores.   
Finalmente, los anexos sirven de referencia de la información presentada en la 
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El presente trabajo fue realizado con el objetivo de determinar el comercio 
internacional y la competitividad de arvejas frescas o refrigeradas durante el 
periodo 2008 -2015, por este motivo el comercio internacional se desagregará en 
exportación e importación y la competitividad en productividad y costo unitario de 
producción. 
Para llevar a cabo este estudio se ha comparado el valor, volumen y precio de 
exportación e importación anual de los principales países exportadores e 
importadores, así como también del mundo. Asimismo se realiza un análisis de la 
productividad y costo unitario de los principales países productores de arveja 
fresca o refrigerada, para encontrar finalmente nuestro objetivo principal 
mencionado en el párrafo anterior. 
De acuerdo con los resultados de la investigación, se concluye que la exportación 
de arvejas frescas o refrigeradas peruanas durante el periodo 2008 -2015 no ha 
sido competitiva.  





The present work was realized by the target to determine the international trade 
and the competitiveness of vetches fresh or refreshed during the period 2008-
2015, for this motive the international trade will disintegrate in exportation and 
import and the competitiveness in productivity and unit cost of production.  
To carry out this study we compare the value, volume and price of exportation and 
annual import of the main exporting countries and importers, as well as also of the 
world. Also there is realized an analysis of the productivity and unit cost of the 
main producing countries of fresh or refreshed vetch, to find finally our main target 
mentioned in the previous paragraph.  
According to the results of the investigation, it is concluded that international trade 
and the competitiveness of fresh or refrigerated peas during the period 2008-2015 
have been favorable for Peru. 
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